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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan
terhadap kadar ketengikan (Rancidity) pada ikan kayu dengan penentuan angka
Thiobarbituric Acid (TBA). Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) pola searah. Sampel yang digunakan sebanyak 500 gram yang dibagi
dalam 5 kelompok perlakuan yaitu penyimpanan ikan kayu selama 1 hari, 15 hari, 30
hari, 45 hari dan 60 hari. Penentuan angka TBA dengan melihat oksidasi lemak
menggunakan spektrofotometer. Data dianalisis dengan Analisis Varian (ANAVA).
Hasil penelitian pengukuran kadar ketengikan ikan kayu dengan penentuan angka
TBA menunjukkan rata-rata kadar ketengikan ikan kayu selama penyimpanan 1, 15,
30, 45 dan 60 hari secara berurutan adalah 0,433, 0,540, 0,764, 0,997, dan 1,505. Uji
Duncan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara semua kelompok perlakuan,
kecuali pada kelompok perlakuan P0 dan P1. Disimpulkan bahwa lama penyimpanan
ikan kayu berpengaruh terhadap peningkatan angka TBA dan Angka TBA dengan
penyimpanan ikan kayu selama 60 hari (
